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武汉演出此剧时应云卫则进行了重新排演，力求严肃。从 1941 年 11 月到 1942

























































































数的激增。该剧单轮演出就达 38 场，是“中艺”所演剧目中单轮演出场数 多





























































剧艺术的一笔宝贵财富，值得珍视。   
剧本荒与政府监控、市侩风与募捐演出，这几种力量是相互作用的。“中
艺”的剧目建设正是这种合力作用的结果。它们直接影响了“中艺”六年间的
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演剧取向。通过对“中艺”这个演剧团体的研究，我们可以发现，中国话剧艺
术的发展过程并非是一帆风顺的，它经历了太多的坎坷和艰难。 
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